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●民間部門と二人三脚
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メキシコ
─経済界が交渉に大きな影響力
特集／発展途上国の FTA
中畑貴雄
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表 1　メキシコの FTA締結状況
協定 締結相手国 発効年月日
1 NAFTA 米国、カナダ�� �カ国� 1994 年 1月 1日
� G3FTA コロンビア�ベネズエラ：注 1� 1995 年 1月 1日
3 対コスタリカ FTA コスタリカ 1995 年 1月 1日
4 対ボリビア FTA ボリビア 1995 年 1月 1日
5 対ニカラグア FTA ニカラグア 1998 年 7月 1日
6 対チリ FTA チリ 1999 年 8月 1日
7 対イスラエル FTA イスラエル �000 年 7月 1日
8 対 EU・FTA
ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、ギリシャ、オランダ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク
ポルトガル、英国、スウェーデン、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア
ブルガリア，ルーマニア���7カ国：注��
�000 年 7月 1日
9 中米北部 3カ国 FTA グアテマラ，エルサルバドル、ホンジュラス�注 3、� 3カ国� �001 年 3月 15日
10 対 EFTA・FTA アイスランド、ノルウエー、スイス、リヒテンシュタイン ( � 4カ国 � �001 年 7月 1日
11 対ウルグアイ FTA ウルグアイ �004 年 7月 15日
1� 日墨 EPA 日本 �005 年 4月 1日
�����キシコ����
�注��ベネズエラ��006 年
11月19日にG3を脱退�
�注��EU��に���004
年�月に�カ国、�007年
�月に�カ国����
�注��対ホンジュラス��001
年�月�日に発効�
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●既存のＦＴＡ活用と競争力強化
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●政権交代で政府と経済界に見解
の相違??
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表 2　日墨 EPA主要関税割当品目のメキシコ側利用率
品名 数量単位
�005 年 �006 年 関税率���
割当量 輸入量 利用率 割当量 輸入量 利用率 一般 EPA
豚肉 トン 38,000 37,511 98.7� 53,000 38,336 7�.3� 4.3 �.�
革靴 足 �50,000 174,734 69.9� 300,000 113,�09 37.7� �1.6 ～ 30.0 0.0
オレンジ果汁 トン 4,000 3,001 75.0� 4,�50 1,568 36.9� �5.5 1�.7
バナナ トン �0,000 3,7�� 18.6� �0,000 4,048 �0.�� 10.0/�0.0 0.0
ハチミツ トン 600 108 17.9� 700 �1 3.0� �5.5 0.0
����日墨EPA���、�������������
�注�豚肉の輸入量�日墨EPAの対象と�る分岐点価格以上のもの�
?? ????????????? No.????????????
